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1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fa^uitae- 
masing-masing.
Jakarta, ..  
Dosen ybs
ZAMAH SARI, Dr., M.Ag.
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA
Fakultas : Sekolah Pascasarjana
Prog. Studi : Administrasi Pendidikan
Semester : Genap 2020/2021
DATA KEHADIRAN MAHASISWA
Matakuliah : 09037009 - Al-lslam & Filsafat Kemuham. 
Kelas : 3B
Dosen : ZAMAH SARI, Dr., M.Ag.
Keterangan : X  ->  Tidak Had'u
NO N IM  N A M A




15 M a r 2021 2 2  M a r 2021 2 9  M a r 2021 5 A p r  2021 19 A p r 2021 2 6  A p r  2021 3  M e i 2021 2 4  M e i 2021 31 M e i 2021 7 Ju n  2021 14 Ju n  2021 21 Ju n  2021 28  J u n  2021 5 J u l 2021 5  A p r  2021 12 Ju l 2021
1 160903705 MUHAMMAD AFRIZAL LAZUARDY v /
>S y / x / yS \S \ / X / y / V / y y X / X / X / 16 100
2 190903707 ROMLIATUN MAIMUNAH
y yS y j X / y y / x / 1 / \S y S y y x / y X / \y 16 100
3 190903708 RAHMAD DENI
\S y yS x / y / x / y / t / y / y y y x / x / y i / y 16 100
4 190903708 SINTIA INTAN TAMALA x / \S
y / x / y / x / V / y / \S y y yJ J x / x / y 16 100
5 190903708 AHMAD ALDI \ S
yS y / x / \ s x / \S y / y / yy y / x / l / y y y 16 100
6 190903708 DINI SOFIYANI x /
yS y / V / y / x / yS \S w yy J yy \S y \S y 16 100
7 190903708 ILHAM HIDAYAH x / X / y j x / x / X / \S
y / \S yy y y x / y y y y y y 16 100
8 190903708 NURHAIDIN AKBAR \S
x / y / x / yS \S \s yS \S y y x / x / 1 / y y y y 16 100
9 190903709 ERVI TRIAS WATI y 1 /
yS * / x / y / \S y / • y f yy X / y y y y 16 100
10 190903709 INTAN INDAH PRATHIWIE \S
VA y / y / x / x / y yS \ s y y j x / yy y \S y 16 100
11 190903709 MUHAMMAD FARHAN ZULFI x / y / x / y / x /
y / yS yS y y y y x / y y \S y y 16 100
12 190903709 SAPTO RINI x / \S
x / x / y / \ s v / y y y y y x / yy sS y y y 16 100
13 190903709 SRI SUNDARI V / \ y y / x /
x / x / y / xA y y y y y y y \S y \S \S 16 100
14 190903709 SULISTYONO x / y / x / x /
y / y y / V / y / y y y / y y y y \S \S 16 100
15 190903709 TANTHOWI JAUHARI
y y/ x / x / \X y / \ y i / y / y y x / y y \S \S y y 16 100
16 190903710 USFAN KHAMDI \S \S
x / x / y / \S \ s \S y y y x / y y y y y y y y y 16 100
17 190903710 NIRMALA
y \S x / x / y / yS \ S y / V v-/ yy y y y y y y \S y 16 100
18 190903711 ZAHID ABDUL RAUF IZUDDIN y / y / x / x / x / y /
y / x / yS y y y j y S y y y y y \ / 16 100
Jumlah hadir 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA
DAFTAR NILAI MAHASISWA
Fakultas : Sekolah Pascasarjana
Prog. Studi : Administrasi Pendidikan
Semester : Genap 2020/2021
Mata Kuliah : Al-lslam & Filsafat Kemuham.
Kelas : 3B
Dosen : ZAMAFl SARI, Dr., M.Ag.
NO N I M NAMA MAHASISWA
N.AKTIF 
( 1 0 % )
N. TUG AS









1 1609037058 MUHAMMAD AFRIZAL LAZUARDY 0 0 0 0 0.00 E
2 1909037079 ROMLIATUN MAIMUNAH 100 90 80 78 83.20 A
3 1909037080 RAHMAD DENI 100 90 79 80 83.70 A
4 1909037081 SINTIA INTAN TAMALA 100 90 80 85 86.00 A
5 1909037083 AHMAD ALDI 100 90 78 80 83.40 A
6 1909037085 □INI SOFIYANI 100 90 80 84 85.60 A
7 1909037086 ILHAM HIDAYAH 100 90 80 80 84.00 A
8 1909037087 NURHAIDIN AKBAR 100 90 80 85 86.00 A
9 1909037090 ERVI TRIAS WATI 100 90 79 83 84.90 A
10 1909037093 INTAN INDAH PRATHIWIE 100 90 79 84 85.30 A
11 1909037094 MUHAMMAD FARHAN ZULFI 100 90 80 78 83.20 A
12 1909037095 SAPTO RINI 100 90 79 80 83.70 A
13 1909037096 SRI SUNDARI 100 90 78 85 85.40 A
14 1909037097 SULISTYONO 100 90 78 80 83.40 A
15 1909037098 TANTHOWI JAUHARI 100 90 80 80 84.00 A
16 1909037107 USFAN KHAMDI 100 90 80 80 84.00 A
17 1909037108 NIRMALA 100 90 78 80 83.40 A
18 1909037116 ZAHID ABDUL RAUF IZUDDIN 100 90 80 80 84.00 A
Ttd
ZAMAH SARI, Dr„ M.Ag.
